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残 暑 お見舞しヽ 申し上 げ ます
全国婦ﾒ、新聞社『廿性二コーズ』
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フ ォー ラ ム だ った が 熱 気 あ ふ れ る 討 議 が 行 わ れ た長時 間 の







賞を受ける ウ ィメンズ ネット・こ うべの
メンバ ー、中央が 代表・正井 さん
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大磯町役場前て。後列左から 浅輪議員
渡辺議員 大阪議員(こ ともをたっこ)
と支援者たち。(撮 影 ・三井マ リ子)
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貧困地域の男たち
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一人ひとりの個 性が集 まって素敵な会社 を作るように 東芝 クループ854社







































みなさまのお役に立ちたいと願 って います。くらしか らオフィス そ して産業
社会で 映像と肩報と通信が融合したマルチメディアがつくる 生き生きとした
社会をめざす私たち。その領域は1青 報通信 家電 産業用システム エネルギー
機器 メティカル 半導体 新素材 音楽 映像 各種サーヒスなど幅広くさまざまです。
クループ18万 人の一人ひとりの思い は この美しい地球と調和 しながら 安らぎ
のあるくらしを世界 の人々と分かちあうこと。そのために 私たちクループ各社は
力 を合 わせ て豊か な価 値を創 造 し 新 しい時 代 を きりひ らい て ゆき ます。
1購羅
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テ ーマ は「ア ジ ァ 」
早稲田奉仕園アジア語学講座
開講30周 年写真 コ ンクール
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ノ ク)
〒355-0292埼 七 県 比 企 郡
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??????
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(5 c m 長 さX3
夲支豆
えのき茸
(根 元 を 落 と し ２ツ に 切 る)
コ中 華 ス ー プ の 素　　　　　　800cc
i　　　　　( 市 販 品 で 溶 い た も の)
｜ サ フ ラ ン　　　　　　　　 小 さ じ ％
1　　　　　　(200CC
のi 昜に つ け る)
| ベ イ リ ー フ･ス　　　　　　　　 犲攵
ブ ラ ソク ペ ノ弋－( 籵1挽 き) 小 さヽ じ ％
塩　　　　　　　　　　　　　　　 少 々
-一老1 酉　　　　　　　　　　　 ／｣ヽ応 じ ２
Ａ
??????????
?、???????????「? 」????? ? 。「?? 、??? ???????????????
??????????




冬 瓜 の 舌 ざ わ り が さ わ や か な ス ープ
????ー????
???????????。 「? ???? ?」?? 。??? ?
?????????????。 ?? ?????? ?? 、????? 。?? 、 ??? ?? ??、????。
??????
?????、????
????????????? 。?? ?、?? ??? 。
? ???????
??、?? 、 ??? ? ???? ?? ?、???? ? 、「?? ? 、?? ? ??? 、??? ? ??????、???」??? 。
?ー?????
???????、??
??「??ャ?」????? ? ? 、 ???ー ? ?、??? ?? ???????。????、「 ャ 」?? 。
??????、???





色 の し 夏 す ムJ-ﾉ ヽま 力i
出 土 だ の　 ゜を　 ゜ム す つ
し 土　 ゜色 サ 使 今 な　 Ｃい
す ス サ を フ つ 回 ど 味 た
る １ フ 表 ラ た は と は と
よ ブ ラ 現 ン ゛ ｀良 淡 いり に ン し を ス 冬 く 白 わ
｀人 は て 使 ｜，瓜 合 で れ
あ れ　 ｀み い フ と い 肉 て
ら て そ ま　 ｀で ノヽ ま や い
品 く 剔，昧 け も の く は
゜でJ 里 を る 粒Fよ 痩§　｀
ち は 生 と 理 う じ へ
ヽ温 か ス に に る 八
一美 力j せ バ よ　 ーだ １
口｀ く ま イ ９ 胡 め の床 で す ス て 椒 で 辛
し も　 ゜のｲ 吏 一 す さ
い? 令 こ4 寺 い つ　 ゜を






?、??????ー ???? ? 、 ????? ? 、??、 、 （?、 ? 。???????? ??、 っ?、? ?
???。?????????? 、?
???????、??ー?ー ー ??? ?? 。
【???? ?
??ー ?ー ?ー ??、
??????
ば 笑
な 激 動 の 時 代 を 真 摯 に 生 き た
Ｅ　ベノ
フ リ づ ・
力
一 口 の 生 涯 を 描 く
万
四 １ 彼 て の 摯 っ 寸Iな 卜 し 産 頼 っ 自 い Ｕ 見 才七 ユロ １ ゲ 監
七 シ 女卜 自 口 ひ こ と 囗 て　｀さ た 由　｀ １ 本 る ｌ マ ・ ≒ 督
ひ ヨか る ら（向 と か） レツ　｀夫 九　 冂こ自 ダ の と ス ・ テ タ は
し ン 鈔ﾐ　Clの き つ 力｛ 才７午 囗 と た 米 生 分 もよ よ こ　 ノ゜｀ イ イ ミ
ひ　｀不 二 姿 合 の 身 年 １ シ 妹 人 国 さ の 勹 う う 女 エ モ タ ラ
し 譏 を の を い 出 仁 の と ア と へ で た 意
戸‾な な 性 ツ ア ス イ
と 微 取 枕 絵　｀來 起 短 の の の の の 強 志
分 映 る の ク　 巳゜ す
伝 か る 画 口 そ 事 き い 口 革 情 期 仕 い に
白 画　｀棍 の 主 の ン
jつ 昆 モ 匸 寂 の に た 人 マ 衙 事 待 事 女 よD口］だ と 点 プ 演 ジ ・
つ る 千 は 現 時　｀ひ 生 ン 家　 ゛　｀ を 性 っ き　 ゜い を ’口 の ユ キ匸 も べ　｀し 々 輿 と の ス　｀老 流 依 だ 匸 念 フ う 入 デ サ リ ン
ナ は と べ な の と 白 て を た 卜 親 療 イ れ ブ 身 面 ド 学 な が れ．　｀ の ｌ 壁 は を 立　卜 題 鏡 す が の フ る ス 石 電 と 生 少 不 た
モ 女 親 ラ 画　｀考 の 歩 ノ を る 絵 苦 レ　゜の 膏 車 乗 の 女 自　 ゜
ド 性 交 だ 家 メ え た け
） 見　Ｏの 痛 ン 自 生 の の っ 時 だ 由 寸ヽ
ツの か っ　゛午 る め る う　な 天 道　 ド゜ 宅 活 コ 交 て　｀ つ だ 児
テ 写 ら た デ シ　ロ 匸よ
り か 井 具 そ と 療 を ル 通 い ボ た っ 麻
イ真　｀　゜ イコ 絵 絵 う
｜ ら に を ん の 養 余 七 事 だ １　°だ 痺
や 家 フ デ ニ の を を に ダ　
ヽ取 ブ な 別 中 儀 ッ 故 バ イ18 が か
圉　 パフ　ィゴ 国 兄 売 な　
Ｏ自 ０ レ 時 れ の な 卜 で ス フ 歳　｀ら
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The　Lifestyle　Company
( 日 本 各 地 の 温 泉 旅 館 ペ ア 宿 泊 券)
ﾌ 第 ２ ８ 回( ２ ０ ０ ３ 年) プ ロ が 選 ぶ 日 本 の ホ テ ル ・ 旅 館 Ｉ Ｏ Ｏ 選 と に
入 選 の 宿 か ら 厳 選 ３ ０ 箇 所 の 温 泉 旅 館 よ り お 選 び い た だ け ま す
。
う 当 選 者|こカ タ ロ グを 発・, ご 希ｉ の１ 酒 先･ 宿 泊 日 を ５ 選 びい た だ き まｔ 罸 し く は カ タ ロ グ を こ 参 照 く だ さ い 二 一回1汨 ２ 食
={夕･ 朝} １ 汨1 弋･2 名 様･I寮 刊 用｡-E･ ２０ｃ ３ 年11 月IE ～ ２００４ 年 ２ 月 ２９ 日 ｃ ２ 月 ２７ 日 ～1 月 ４日 は 球 く3 よ り お 好 き な 日 力'
選 べ まＴ｡ 予ｒ 状 況 に よ り,ご 希 望|こｊ え な い 壥 岔 力; ご ざ い ま す｡ ，E･目 選 の 舛 利 は当 選 蓍ご 友 人 の み 伺 効 で｡ 換 金･・ 渡 は で き
ま せ ん パ ・荅 宿 泊 囑 Ｍ まで の 交 通 費, お 飲 み 樒 ．Ｉ ｓ 汨 埋 等 は 耆 目 ご 負 担 と な り ま す｡･5･当 選 儷 ヵ1天 康 年 のｌ ａ､ 佃 黷 蓍 の 濔１ 力1
必 習 と な り ま す 一E･３ 石 取 扱: 東 急 観 光 グ ル ー プ 東 惷 ナ ビ ジ ョ ン( 桟) 日 本 喟 支 店( ・ 土 交 志 大 臣 荳 饐 煦li 業 第1651 弓;
ヨ ーク ルj‘ヽ で
艱抒4邱∂名紅
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お 使いく ださ い。
黼応募対象商品 森永ラクトフェリンヨーグルト





Ｉ 宛　　　 先 〒１７０一日６９１　東京都豊良郵便局私書箱１０９号 森永乳葉(株)
ラクトフェリンヨークIルト「元気になる温泉｣プレゼント係
黼締　　　 切 ２００３年日月３０日(火バ当日消印有2;D
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